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Zaman terus berkembang dan kehidupan manusia pun kian dinamis. Baik 
pria maupun wanita kini sama-sama memiliki aktivitas tinggi di luar rumah. 
Namun meski padat aktivitas, perhatian terhadap kesehatan hendaknya tidak 
menjadi hal yang terlupakan. Terutama untuk para wanita. Mereka dituntut lebih 
dalam hal menjaga organ kewanitaannya, karena memang organ ini riskan untuk 
terkena penyakit. Sehingga kami menawarkan solusi praktis untuk senantiasa 
dapat menjaga kebersihan organ kewanitaan, yaitu berupa SMUTIS Underwear. 
Celana dalam wanita yang sehat, mudah, dan praktis untuk digunakan di mana 
saja, terutama untuk para wanita karir atau para perempuan aktivis yang sering 
melakukan kegiatan di luar rumah. Kami merancang SMUTIS Underwear ini 
dengan model praktis agar mudah dilepas dan dipakai di tengah-tengah kesibukan 
di luar rumah. Kami menggunakan kain katun sebagai bahan utamanya. Karena 
memang jenis kain ini memiliki serat yang tidak terlalu rapat dan mudah 
menyerap keringat, sehingga menjaga organ dari kelembaban yang berlebih.  
Medote pembuatan SMUTIS Underwear adalah dengan mendesain 
modelnya di atas kertas. Setelah kami memperoleh kain katun yang baik untuk 
pembuatan celana dalam, kami akan membawa desain dan kain tersebut kepada 
penjahit. Pembuatan awal celana dalam ini dengan jumlah terbatas sebagai contoh 
pemasaran, yang terdiri dari berbagai model, warna, dan motif. Cara pemasaran 
yang kami lakukan dengan menggunakan open pre order. Yaitu menawarkan 
produk SMUTIS Underwear terlebih dahulu dengan mengunggah foto sampel 
yang sudah jadi melalui media online serta mencetak foto tersebut ke dalam 
katalog dan menawarkan langsung kepada konsumen. Setelah terjalin 
kesepakatan, maka kami akan membuat celana dalam sesuai dengan jumlah dan 
model yang dipesan konsumen. Kemudian, barangpun siap dikirim ke tangan 
konsumen. 
Dari pelaksanaan program ini diharapkan dapat membantu masyarakat, 
khususnya para wanita agar mereka lebih mudah dan praktis dalam menjaga 
kebersihan organ kewanitaannya di mana saja dan kapan saja mereka berada. 
Selain itu, kami ingin mendapatkan pengalaman dalam mengembangkan usaha. 
 








BAB 1. PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Dewasa ini zaman semakin berkembang sejalan dengan permasalahan 
masyarakat yang semakin kompleks. Hal ini sangat berpengaruh terhadap 
gaya hidup masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka tak 
heran jika sekarang banyak wanita yang tidak hanya berdiam diri di rumah, 
melainkan mereka mempunyai sejumlah aktivitas di luar rumah demi 
mengejar tuntutan kebutuhan hidup atau sekedar mengejar prestige di tengah-
tengah masyarakat. Segudang aktivitas pun menjadi makanannya setiap hari, 
menjadi wanita karir, aktivis, pelajar, dan berbagai status lain yang 
disandangnya. Untuk menunjang kegiatan harian mereka, maka perhatian 
terhadap penampilan busana dan kecantikan wajah pun dirasa belum cukup. 
Apalagi jika aktivitas yang mereka jalani dimulai sejak pagi hari hingga 
menjelang sore. Hendaknya mereka juga memperhatikan kebersihan pakaian 
yang mereka gunakan, terutama pakaian dalam yang notabene langsung 
menyentuh kulit. Apalagi terhadap kebersihan organ kewanitaan yang sangat 
membutuhkan perhatian lebih.  
Kita tidak jarang menemui masalah keputihan pada wanita. Sebenarnya 
hal ini cukup wajar jika keputihan tersebut tidak sampai menimbulkan bau. 
Namun, yang menjadi masalah di sini ialah masih rendahnya perhatian wanita 
terhadap kebersihan organ kewanitaan yang seharusnya mendapatkan 
perawatan dan perhatian utama dari semua wanita. Tindakan pencegahan yang 
paling utama dalam mencegah terjadinya keputihan ialah dengan memilih 
celana dalam dengan bahan yang tepat, dan hendaknya sesering mungkin 
mengganti celana dalam baru. Celana dalam ini dapat mempengaruhi sirkulasi 
udara dan kelembaban pada area kewanitaan. Biasanya celana dalam diganti 
sebanyak 2 kali dalam sehari setelah selesai mandi, namun hal tersebut 
mungkin akan dirasa kurang untuk wanita dengan jam aktivitas dan mobilitas 
yang tinggi, ditambah lagi jika ia mempunyai masalah dengan keputihan yang 
berlebih, maka hal ini sangat mempengaruhi kelembaban organ kewanitaan 
tersebut. Maka sebaiknya penggantian celana dalam dilakukan pada saat 
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celana kita sudah terasa sangat lembab dan tidak nyaman untuk digunakan 
kembali.  
Oleh sebab itu, kami di sini menawarkan sebuah produk yang akan 
memudahkan para wanita untuk mengganti celana dalamnya meski sedang 
beraktivitas di luar rumah demi menjaga kebersihan organ kewanitaan. Karena 
celana dalam yang kami beri nama SMUTIS Underwear ini didesain praktis 
agar mudah dilepas maupun dikenakan meski di toilet umum sekalipun. 
SMUTIS Underwear ini berguna pula bagi para wanita yang ingin bepergian 
jauh atau sedang menempuh perjalanan jauh. Sehingga diharapkan mampu 
membantu para wanita untuk menjaga kebersihan organ kewanitaannya. Tidak 
menutup kemungkinan pula kami akan membuat produk sejenis untuk 
kalangan pria. 
 
1.2 Prioritas Masalah 
Untuk menciptakan produk celana dalam yang berkualitas dari segi bahan 
dan praktis untuk digunakan, terutama dari segi kesehatan wanita serta  
memudahkan wanita mengganti celana dalam saat berada di luar rumah atau di 
tempat-tempat umum.  
 
1.3 Manfaat Kegiatan 
Manfaat utama yang ingin kami dapat dari usaha ini adalah pengalaman 
berwirausaha. Selain itu, kami mengharapkan usaha kami ini mampu 
mendatangkan nilai ekonomis bagi barang yang sulit kami temukan di pasaran 
saat ini. Kami juga beharap usaha ini akan menjadi salah satu upaya untuk 
memberikan inovasi pada pembuatan celana dalam yang menitikberatkan pada 
kualitas, kepraktisan, dan kenyamanannya.               
 
1.4 Luaran 
1) Barang Komersial 





 Usaha ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat 
terutama bagi para wanita yang mempunyai aktivitas padat di luar rumah, 
seperti wanita karier, aktivis, mahasiswi, dan deretan status lainnya untuk 
dapat senantiasa menjaga kebersihan daerah intimnya secara praktis di 
manapun mereka berada. Karena model SMUTIS Underwear ini akan 
kami desain tidak seperti kebanyakan celana dalam yang sekarang beredar, 
melainkan kami memiliki model lain, yakni dengan menambahkan 
kancing dalam berbagai model, kancing samping kanan-kiri atau depan 
bagian kanan-kiri sesuai selera konsumen. Pastinya dengan pilihan warna 
dan motif yang variatif. Konsumen akan kami bidik melalui media online 
ataupun secara langsung untuk kalangan mahasiswi sekitar kampus, 
apalagi bagi mereka yang aktif mengikuti  organisasi. Kami optimis atas 
produk yang akan kami tawarkan ini dan kami akan memberikan harga 
yang lebih istimewa untuk kalangan mahasiswi. Serta tidak menutup 
kemungkinan, kami akan memproduksi celana dalam untuk para pria 




BAB 2. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
2.1 Kondisi Umum Lingkungan dan Potensi Usaha 
Kota Surakarta memiliki banyak pedagang yang menyediakan beraneka 
ragam jenis kain. Maka dari itu kami berinisiatif untuk memanfaatkan potensi 
ini dalam pembuatan celana dalam. Karena saat ini banyak kita temui produk-
produk celana dalam di pasaran dengan berbagai harga dan kualitasnya, dari 
yang paling murah hingga yang paling mahal. Namun, menurut kami, selama 
ini inovasi yang berkembang mengenai bentuk dan modelnya masih terbatas. 
Sehingga muncul ide dari kami untuk menciptakan bentuk dan model yang 
akan memudahkan para penggunanya terutama saat berada di tempat umum. 
Dipadupadankan dengan bahan yang sehat dan berkualitas, yaitu kain jenis 
katun kaos. Karena jenis kain ini memiliki serat yang tidak terlalu rapat, 
sehingga akan menjaga organ kewanitaan dari rasa lembab yang berlebihan 
pun mudah untuk menyirap keringat. Dari produksi ini kami mengutamakan 
nilai sehat, mudah dan praktis, mengingat banyak masyarakat zaman sekarang 
yang mempunyai aktivitas tinggi di luar rumah dan mereka sudah lebih peduli 
terhadaap kesahatan dan kebersihan organ kewanitaannya. 
 
2.2 Analisis Ekonomi 
Dari teori Nilai Kerja (labor theory of value) dan teori upah alami oleh 
Ricardo (Lindiarti, 2014) dijelaskan bahwa nilai tukar suatu barang ditentukan 
oleh ongkos yang perlu dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut. 
Ongkos itu berupa biaya untuk bahan mentah dan upah buruh yang besarnya 
hanya cukup untuk dapat bertahan hidup (subsisten) bagi buruh yang 
bersangkutan. Upah buruh yang besarnya hanya cukup untuk sekedar dapat 
bertahan hidup ini disebut upah alami (natural wage). Menurut Ricardo kalau 
harga yang ditetapkan lebih besar dari biaya-biaya (termasuk upah alami), 
dalam jangka pendek perusahaan akan menikmati laba ekonomi. Dari 
penghitungan modal dan laba kami memperoleh : 
Total Modal Rp 4.000.000,- 
Harga Jual    120 pack (isi 2 buah) x Rp 50.000 = Rp 6.000.000,- 
Keuntungan  Rp 2.000.000,- 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN 
 
Untuk menciptakan produk ini, kami akan melakukan langkah-langkah sebagai 
berikut : 
 Kami akan memulai pembuatan SMUTIS Underwear ini dengan 
mendesain modelnya di atas kertas. Kami akan membawa desain dan kain 
katun yang telah kami beli, kepada pihak penjahit yang berada di 
Kabupaten Karanganyar. SMUTIS Underwear dibuat dalam berbagai 
macam ukuran, antara lain S, M, L, XL, dan lain-lain. 
 Setelah itu kami akan mengambil beberapa sampel yang sudah jadi dari 
berbagai model, warna, dan motif untuk kemudian kami foto dan unggah 
ke media online dan media social seperti facebook, twitter, instagram, dan 
aplikasi android lainnya untuk dipromosikan kepada para konsumen. 
Kamipun bisa mencetak foto-foto tersebut dalam katalog dan 
menawarkannya secara langsung kepada teman-teman mahasiswa di 
kampus ,wanita karir, dan para tetangga di rumah. 
 Jika pemesanan dari konsumen telah berdatangan, kami melakukan peng-
order-an kepada pihak penjahit. Kami menggunakan mika untuk proses 
pengepakan. Pada mika tersebut terdapat stiker sebagai merk dagang kami. 
Di mana dalam satu pack mika berisi dua celana dalam. Kemudian, barang 
pun siap kami kirim ke tangan konsumen. 













Gambar 3                        
Mika untuk Pengepakan 
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BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Anggaran Biaya 
 
Tabel 4.1 Ringkasan Anggaran Biaya PKM-K 
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp.) 
1 Peralatan penunjang    Rp 1.200.000,- 
2 Bahan habis pakai  Rp 2.000.000,- 
3 Perjalanan     Rp    400.000,- 
4 Lain-lain      Rp    400.000,- 
Jumlah Rp 4.000.000,- 
 
4.2 Jadwal Kegiatan (5 bulan) 
 
Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan PKM-K 
No
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
 










Jasa Penjahit Pengolahan 
bahan 
240 buah Rp 960.000,-  
Mika Packaging 120 buah Rp 240.000,-  
SUB TOTAL (Rp) Rp1.200.000,00 
 


















360 meter  Rp  360.000,-  
Hak kecil Bahan 
tambahan 
10 bungkus Rp   40.000,-  
Pita penghias Bahan hiasan  25 meter Rp   50.000,-  
Label merk Trade mark 240 buah Rp 150.000,-  
Stiker merk Packaging 240 buah Rp 200.000,-  
SUB TOTAL (Rp) Rp2.000.000,- 
 























20 kali Rp 200.000,-  
Dari Solo ke 




15 kali Rp 200.000,-  














Proposal Persyaratan 3 buah Rp   25.000,-  
Katalog Media 
pemasaran 
20 buah Rp 350.000,-  
Laporan Persyaratan 3 buah Rp   25.000,-  
SUB TOTAL (Rp) Rp 400.000,- 
TOTAL (KESELURUHAN) (Rp.) Rp 4.000.000,- 
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas 
 


























































 Membeli bahan 


















produk ke pihak 
konsumen 
  










 Memasarkan  
produk 
 Mengantar 
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Dengan ini menyatakan bahwa usulan pKM Kewirausahaan saya dengan judul :
underweor wanita sehat mudah dan praktis (SMUTIS) yang diusulkan untuk
tahun anggaran 2016 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh
Ierebaga atau sumber dana lain.
Bilanrana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini,
maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.
Demikian prnyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar*
benarnya
Surakart4 24 September 2015
Mengetahuillvlenyetuj ui,
Wakil-Rektor III Yang Menyatakan,
NIM: G0113106
